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Актуальность статьи обосновывается 
необходимостью углубленных теоретико-
прикладных исследований, связанных 
с созданием комплексной системы 
планирования и контроллинга ресурсов, 
совершенствованием материально-
технического снабжения предприятий 
железных дорог. Объектом и областью 
исследования является подсистема 
материально-технического снабжения на 
полигоне Куйбышевской железной дороги 
в системе экономического менеджмента 
ОАО «РЖД». При этом демонстрируется 
улучшенная методика расчёта норматива 
производственных запасов, которая исключает 
необоснованные децентрализованные закупки, 
снижает содержание запасов материально-
технических ресурсов, эксплуатационные 
расходы на сопутствующие поставки 
товарно-материальных ценностей, а также 
эксплуатационные, амортизационные 
и налоговые расходы региональных 
отделов Самарской дирекции материально-
технического обеспечения.
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внутриотраслевые резервы, лимиты расходов, 
экономическая эффективность.
Ц ель системы материально-техни-ческого снабжения предприятия заключается в своевременном 
и полном удовлетворении потребности 
его подразделений в достижении эконо-
мической устойчивости, стабильном 
функционировании экономических 
и производственных процессов [1] .
Для обеспечения бесперебойной ра-
боты железных дорог в отдельных хозяй-
ствах (пути, электрификации, локомо-
тивном и пр .) создаются аварийно-вос-
становительные запасы . Департаменты 
ОАО «РЖД» с учётом специфики деятель-
ности отраслевых хозяйств могут форми-
ровать и другие виды запасов: покиломе-
тровый, технологический, неснижаемый 
и т . д .
Сумма всех запасов не может превы-
шать норму производственного запаса .
При определении норм производст-
венных запасов используются различные 
алгоритмы расчёта в зависимости от 
формы снабжения, категории запасов, 
уровня их агрегации (предприятие, доро-
га, дирекция и т . п .) .
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производственных запасов несут руково-
дители подразделений на всех уровнях 
управления . Для анализа ситуации ис-
пользуются данные оперативного учёта 
и бухгалтерской отчётности .
I.
Текущий уровень запасов ПЗ
ту
, выра-
женный в месяцах их производственного 
потребления, рассчитывается по форму-
ле:
кп
ту
мтр
ПЗ АЗ
ПЗ =
Р
,  (1)
где ПЗ
кп
 –  величина запасов по дороге 
(отделению, предприятию) на конец отчёт-
ного периода (принимается по форме № 1 
«Бухгалтерский баланс», раздел II «Оборот-
ные активы», строка 211 «Сырье, материа-
лы и другие аналогичные ценности»); 
A3 –  аварийно-восстановительные, техно-
логические запасы; Р
мтр
 –  среднемесячный 
расход материальных ресурсов (топливо 
и материалы) в отчётном периоде [5] .
Следует заметить, что методика рас-
чёта норматива производственных запа-
сов, утверждённая распоряжением руко-
водства ОАО «РЖД» от 05 .10 .2006 года 
№ 2007р, на практике оказалась не впол-
не эффективной [3] . Плановая величина 
запасов материально-технических ресур-
сов (МЗ) в стоимостном выражении 
определяется бюджетом дирекции на 
планируемый период исходя из контроль-
ных параметров:
МЗ = ПЗ + ОВЗ, (2)
где ПЗ –  производственные запасы мате-
риально-технических ресурсов, предна-
значенные для использования при выпол-
нении планового объёма работ; ОВЗ –  от-
дельные виды запасов для обеспечения 
нормальной работы при наступлении 
определённых событий, способных при-
вести к срыву выполнения программы [3] .
Планирование производственных за-
пасов производится исходя из плановых 
затрат по элементам «материалы» и «топ-
ливо» и утверждённого норматива запасов .
Годовой показатель рассчитывается по 
формуле:
ПЗ = УПЗ • МТ, (3)
где УПЗ –  уровень запасов, выраженный 
в месяцах (днях) их производственного 
потребления (определяется контрольными 
параметрами годового бюджета для цент-
ральной дирекции инфраструктуры и диф-
ференцируется по всем структурным по-
дразделениям); МТ –  среднемесячный 
(среднедневной) расход материалов и то-
плива, рассчитанный исходя из суммы 
утверждённых годовым бюджетом затрат 
по элементам «материалы» и «топ ливо» .
В стоимостном выражении ПЗ отража-
ются в бюджете запасов и закупок в каче-
стве показателя «норматив запасов для 
производственного процесса» . В течение 
года величина ПЗ может измениться толь-
ко в случае корректировки годового бюд-
жета в части затрат на материалы и топли-
во [3] .
Усовершенствование методики рас-
чёта норматива производственных запа-
сов предполагает разделение общего 
показателя на два отдельно контролиру-
емых показателя:
а) ПЗ
н
 –  производственные запасы 
с новыми материальными ценностями, 
рассчитываемые по формуле:
ПЗ
н
 = УПЗ • МТ
н
,  (4)
где МТ
н
 –  среднемесячный (среднеднев-
ной) расход материалов и топлива исходя 
из суммы утверждённых годовым бюдже-
том затрат на новые закупки по элемен-
там «материалы» и «топливо»;
б) ПЗ
стр
 –  производственные запасы, 
создаваемые старогодными материаль-
ными ценностями:
ПЗ
стр
 = УПЗ • МТ
стр
,  (5)
где МТ
стр
 –  среднемесячный (среднеднев-
ной) расход материалов повторного ис-
пользования (старогодных), рассчитан-
ный исходя из суммы утвержденных го-
довым бюджетом затрат на списание 
материалов повторного использования 
по элементу «материалы» .
Обобщённый норматив производст-
венных запасов находится по формуле:
ПЗ
об
 = ПЗ
н
 + ПЗ
стр
, (6)
где ПЗ
об
 –  обобщённый норматив произ-
водственных запасов .
Расчёт норматива производственных 
запасов на примере Куйбышевской ди-
рекции инфраструктуры по данным бюд-
жета 2013 года без учёта предлагаемых 
изменений:
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ПЗ = УПЗ • МТ = 1,5 месяца (45 дней) • 
1825 млн руб . / 12 (365 дней) = 228 млн руб .
Расчёт норматива производственных 
запасов на материалы, закупаемые новы-
ми ценностями, с учётом предлагаемых 
изменений:
ПЗ
н
 = УПЗ • МТ
н
 = 1,5 месяца (45 дней) • 
1579  млн  руб  .  /  12  (365  дней)  = 
197,5 млн руб .
Норматив производственных запасов 
на старогодные материалы:
ПЗ
стр
 = УПЗ • МТ
стр
 = 1,5 месяца 
(45 дней) • 136 млн руб . / 12 (365 дней) = 
17,1 млн руб .
Общий норматив производственных 
запасов:
ПЗ
об
 = ПЗ
н
 + ПЗ
стр
 = 197,5 + 17,1 = 
214 млн руб .
Полученный общий норматив более 
корректно отражает необходимость в со-
держании запасов и позволяет экономить 
1 % средств от предназначенных для за-
купки новых материальных ресурсов 
в связи с сокращением объёма запасов на 
складах на 6,5 % .
Предлагаемый вариант повысит проз-
рачность нормирования производствен-
ных запасов, повлияет на планирование 
вовлечения запасов в производственный 
процесс, в том числе неликвидных и не-
ходовых, и как следствие поможет удов-
летворению потребностей заказчиков 
в материалах совокупностью поставок по 
заявкам, подготовленным с учётом пла-
нов вовлечения запасов со складов под-
разделений .
Данное решение становится одним из 
факторов реализации имеющихся вну-
триотраслевых резервов для повышения 
эффективности подсистемы материаль-
но-технического снабжения ОАО «РЖД» .
II.
Планирование объёма материально-
технических ресурсов на линейных пред-
приятиях и в их цехах, на наш взгляд, 
целесообразно производить по методике 
Г . Я . Кожегиной и Л . М . Синицы [4] . Снаб-
жение цехов и линейных предприятий 
(вагонные и локомотивные депо, дистан-
ции пути, электроснабжения и т . д .) мате-
риалами следует осуществлять в полном 
соответствии с установленными лимитами 
расходов и особенностями производства . 
Последние учитываются при разработке 
графиков подач, на основе которых мате-
риалы доставляются в цеха . Лимит запасов 
устанавливается исходя из производствен-
ной программы цеха и специфицирован-
ных норм расхода .
Расчёт лимита производится по фор-
муле:
Л = Р ± Р
нз . п
 + Н
з
 –  О, (7)
где Л –  лимит номенклатуры продукции;
Р –  потребность цеха в материалах для 
выполнения производственной програм-
мы;
Р
нз п
 –  потребность цеха в материалах 
для изменения незавершенного произ-
водства (+ увеличение, –  уменьшение);
Н
з
 –  норматив цехового запаса данной 
продукции;
О –  расчётный ожидаемый остаток 
продукции в цехе на начало планового 
периода [4] .
Расчёт выполняется в натуральных 
показателях . Потребность в материалах 
для выполнения производственного зада-
ния определяется путём умножения про-
граммы производства на нормы расхода 
по соответствующим изделиям . Таким же 
образом рассчитывается потребность в ма-
териалах для изменения незавершённого 
производства, т . е . путём умножения про-
изводственных норм расхода на измене-
ние программы незавершённого произ-
водства в плановом периоде .
Цеховой запас определяется в необхо-
димых случаях и зависит от величины 
партии продукции, доставляемой в цех, 
среднесуточного её расхода, а также от 
цикличности производства .
Расчётный ожидаемый остаток мате-
риальных ресурсов в цехе находится по 
результатам работы цеха в периоде, пред-
шествующем плановому:
О = О
ф
 + В
ф
 –  (Р
о .п
 + Р
э .н
 + Р
нз . п
 + Р
бр
), (8)
где О
ф
 –  фактический остаток на первое 
число по данным инвентаризации или 
бухгалтерского учёта;
В
ф
 –  количество отпущенных цеху 
материалов за весь период;
Р
о .п
 –  фактический расход на основное 
производство;
Р
э .н
 –  фактический расход на ремонт-
но-эксплуатационные нужды;
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Р
нз . п
 –  фактический расход на измене-
ние незавершённого производства;
Р
бр
 –  расход на брак (оформленный 
актом списания) .
Фактический расход на основное про-
изводство и ремонтно-эксплуатационные 
нужды рассчитывается путём умножения 
фактических объёмов работ на действую-
щие в данном периоде нормы расхода 
материальных ресурсов [4] .
В результате внедрения предлагаемых 
изменений:
• вырастет:
– эффективность планирования поста-
вок материально-технических ресурсов,
– эффективность контроля содержа-
ния запасов товарно-материальных цен-
ностей в нормативах,
– прозрачность нормирования произ-
водственных запасов;
• снизятся:
– содержание запасов товарно-мате-
риальных ресурсов, в том числе: нелик-
видных и неходовых,
– эксплуатационные расходы дирек-
ции по сопутствующим поставкам товар-
но-материальных ценностей .
При планировании производственных 
запасов необходимо также учитывать, что 
международными и отечественными бух-
галтерскими регуляторами рекомендовано 
к использованию несколько методов учёта 
запасов . Процедура циркуляции вложений 
в запасы описывается следующей зависи-
мостью [6]:
Inv
b
 + SPL = COGS + Inv
e
, (9)
где Inv
b 
–  запасы на начало периода (вход-
ные запасы); Inv
e
 –  запасы на конец 
перио да (выходные запасы); SPL –  поступ-
ление сырья и материалов за период; 
COGS –  себестоимость продукции .
Из приведённого баланса следует, что 
одна и та же сумма (правая часть выраже-
ния) распределяется как на себестои-
мость, так и выходные запасы . В практи-
ческой деятельности используются следу-
ющие методы:
• по себестоимости каждой единицы;
• средней себестоимости;
• по себестоимости первых по време-
ни приобретения материально-производ-
ственных запасов (способ FIFO);
• по себестоимости последних по вре-
мени приобретения материально-произ-
водственных запасов (способ LIFO) .
Выбор метода существенно влияет на 
финансовые результаты . Так, метод FIFO 
обеспечивает относительно больший 
прирост авансированного капитала, 
лучшие значения показателей рента-
бельности . Применение же метода LIFO 
приводит к заниженной оценке произ-
водственных запасов и к меньшей вели-
чине прибыли . Но следует заметить, что 
в условиях инф ляции, характерной для 
настоящего времени, методика LIFO 
наиболее предпочтительна, так как ве-
личина уплачиваемого налога меньше, 
и в связи с этим большее количество 
средств остаётся у пред приятия .
Методы оценки могут применяться как 
однократно по завершению отчётного пе-
риода, так и перманентно, то есть по мере 
отпуска запасов в производство [6] . Тем не 
менее вопрос ещё в том, насколько любые 
коррекции в расчётах и показателях будут 
отвечать превалирующим обстоятельствам 
отраслевого рынка и разумной тактической 
гибкости предприятия .
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Background. The purpose of the system of material and 
technical supply of the enterprise is to timely and fully meet 
the needs of its units in achieving economic stability, stable 
functioning of economic and production processes [1].
To ensure the smooth operation of railways in certain 
sectors of the economy (track, electrification, locomotive, 
etc.), emergency recovery stocks are created. Departments 
of JSC Russian Railways, taking into account the specifics 
of the activities of the sectoral economies, can also form 
other types of reserves: kilometer-based, technological, 
irreversible, etc.
The sum of all stocks cannot exceed the standard of 
the production stock.
In determining the standards of production stocks, 
various calculation algorithms are used, depending on the 
form of supply, the category of reserves, the level of their 
aggregation (enterprise, road, directorate, etc.).
Responsibil ity and control over observance of 
established standards of production reserves are borne by 
the heads of departments at all levels of management. For 
the analysis of the situation, the data of operational 
accounting and financial statements are used.
Objective. The objective of the authors is to consider 
the method for improvement of planning in terms of stock of 
material and technical resources.
Methods. The authors use general scientific methods, 
mathematical calculations, economic methods, comparative 
analysis.
Results.
I.
The current level of stocks PS
cl
, expressed in months of 
their production consumption, is calculated by the formula:
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where PS
ep
 –  the amount of stocks on the road (branch, 
enterprise) at the end of the reporting period (taken under 
form No. 1 «Balance Sheet», Section II «Current Assets», line 
211 «Raw materials, materials and other similar values»); 
ES –  emergency-recovery, technological stocks; C
mtr
 – 
average monthly consumption of material resources (fuel and 
materials) in the reporting period [5].
It should be noted that the methodology for calculating 
the standard of production stocks, approved by the order of 
the management of JSC Russian Railways dated 05.10.2006 
No. 2007r, turned out to be not quite effective in practice [3]. 
The planned value of stocks of material and technical 
resources (MS) in value terms is determined by the budget 
of the directorate for the planned period based on the control 
parameters:
MS = PS + CTS, (2)
where PS –  production stocks of material and technical 
resources intended for use in the performance of the planned 
scope of work; CTS –  certain types of stocks to ensure normal 
operation when certain events occur that could lead to 
disruption of the program [3].
Planning of production stocks is based on the planned 
costs for the elements «materials» and «fuel» and the 
approved norm of stocks.
The annual indicator is calculated by the formula:
PS = LPS • MF, (3)
where LPS –  level of stocks expressed in months (days) of 
their production consumption (determined by the control 
parameters of the annual budget for the central directorate 
of infrastructure and differentiated across all structural 
subdivisions); MF –  average monthly (average daily) 
consumption of materials and fuel, calculated on the basis of 
the amount approved by the annual budget for the items 
«materials» and «fuel».
In value terms, PS are reflected in the budget for stocks 
and purchases as an indicator of the «stocks standard for the 
production process». During the year, the value of PS may 
change only if the annual budget is adjusted for the cost of 
materials and fuel [3].
Improvement of the methodology for calculating the 
standard of production stocks implies the division of the total 
indicator into two separately monitored indicators:
a) PS
n
 –  production stocks with new material values, 
calculated under the formula:
PS
n
 = LPS • MF
n
,  (4)
where MF
n
 –  average monthly (average daily) consumption 
of materials and fuel based on the amount of expenditures 
for new purchases approved by the annual budget for the 
elements «materials» and «fuel»;
b) PS
old
 –  production stocks created by old material 
values:
Ps
old
 = LPS • MF
old
, (5)
where MF
old
 –  average monthly (average daily) consumption 
of re-use materials (old), calculated on the basis of the 
amount approved by the annual budget for writing off reusable 
materials for the element «materials».
The generalized standard of production stocks is found 
by the formula:
PS
gen
 = PS
n
 + PS
old
, (6)
where PS
gen
 –  generalized standard of production stocks.
Calculation of the standard of production stocks using 
the example of Kuibyshev Infrastructure Directorate 
according to the 2013 budget without taking into account the 
proposed changes:
PS = LPS • MF = 1,5 moths (45 days) • 1825 mln rub. / 
12 (365 days) = 228 mln rub.
Calculation of the standard of production stocks for 
materials purchased by new values, taking into account the 
proposed changes:
PS
n
 = LPS • MF
n
 = 1,5 months (45 days) • 1579 mln rub. / 
12 (365 days) = 197,5 mln rub.,
The standard of production stocks for old materials:
PS
old
 = LPS • MF
old
 = 1,5 months (45 days) • 136 mln rub. / 
12 (365 days) = 17,1 mln rub.
The general standard of production stocks:
PS
gen
n = PS
n
 + PS
old
d = 197,5 + 17,1 = 214 mln rub.
The received general standard more correctly reflects 
the need for the content of stocks and allows to save 1 % of 
the funds intended for the purchase of new material resources 
in connection with the reduction of the stock in the 
warehouses by 6,5 %.
The proposed option will increase the transparency 
of the normalization of production stocks, will affect the 
planning of the involvement of stocks in the production 
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process, including illiquid and unpopular ones, and as a 
result will help meet the needs of customers in materials 
by a set of deliveries for applications prepared taking into 
account plans to involve stocks from warehouses of the 
departments.
This decision becomes one of the factors for the 
implementation of available intra-industry reserves to improve 
the efficiency of the subsystem of material-technical supply 
of JSC Russian Railways.
II.
Planning of the volume of material and technical 
resources at the linear enterprises and in their shops, in our 
opinion, is expedient to be carried out by the method of G. Ya. 
Kozhekin and L. M. Sinitsa [4]. The supply of workshops and 
linear enterprises (carload and locomotive depots, track 
distances, power supply, etc.) should be carried out in full 
accordance with the established spending limits and 
production features. The latter are taken into account when 
developing schedules of feeds, on the basis of which materials 
are delivered to the shops. The stock limit is established based 
on the production program of the workshop and the specified 
consumption rates.
The calculation of the limit is made by the formula:
L = N ± N
c p
 + S
s
 –  E, (7)
where L –  limit of the nomenclature of production; N –  need 
of the workshop in the materials for the performance of the 
production program; N
c p
 –  need of the workshop in materials 
to change the work in progress (+ increase, –  decrease); 
S
s
 –  standard of the workshops’ stocks of this product; E – 
estimated expected product balance in the workshop at the 
beginning of the planning period [4].
The calculation is carried out in natural terms. The 
demand for materials for the performance of a production 
task is determined by multiplying the production program by 
the consumption rates for the respective products. In the 
same way, the demand for materials for changing the work in 
progress is calculated, i. e. by multiplying the production rates 
of expenditure for the change in the work in progress program 
in the planning period.
The workshop stock is determined in necessary cases 
and depends on the size of the batch of products delivered 
to the workshop, its average daily consumption, and also on 
the cyclical nature of production.
The estimated expected balance of material resources 
in the workshop is based on the work of the shop in the period 
preceding the planned:
E = E
a
 + V
a
 –  (C
m.p
 + C
o.n
 + C
c. p
 + C
d
), (8)
where E
a
 –  actual balance on the first day according to the 
inventory of the accounting data;
V
a
 –  number of materials released to the workshop for 
the entire period;
C
m.p
 –  actual expense on main production;
C
o.n
 –  actual expense on repair-operational needs;
C
c. p
 –  actual expense on change of the work in progress;
C
d
 –  expense on defect (formalized by a write-off act).
The actual expense on the main production and repair-
operational needs is calculated by multiplying the actual 
volumes of work with the norms of expenditure of material 
resources in force in this period [4].
As a result of introduction of the proposed changes:
• will increase:
– effectiveness of planning the supply of material and 
technical resources,
– effectiveness of monitoring the content of inventories 
in terms of standards,
– transparency of rationing of production stocks;
• will decrease:
– maintenance of stocks of commodity-material 
resources, including: illiquid and unpopular,
– operational costs of the Directorate for the related 
supplies of inventory.
When planning production stocks, it is also necessary to 
take into account that several methods of inventory 
accounting have been recommended by the International and 
domestic accounting regulators. The procedure for 
circulation of investments in inventories is described by the 
following relationship [6].
Inv
b
 + SPL = COGS + Inv
e
, (9)
where Inv
b 
–  stocks at the beginning of the period (input 
stocks); Inv
e
 –  stocks at the end of the period (output stocks); 
SPL –  receipt of raw materials for the period; COGS – 
production cost.
From the above balance, it follows that the same amount 
(the right side of the expression) is allocated to both the cost 
price and the output stocks. In practice, the following methods 
are used:
– of cost of each unit;
– of average cost price;
– of cost of the first-time acquisition of inventories (the 
FIFO method);
– of cost of the last in time acquisition of inventories (the 
LIFO method).
Conclusion. The choice of the method significantly affects 
the financial results. Thus, the FIFO method provides a relatively 
larger increase in advanced capital, better values of profitability 
indicators. The use of the LIFO method results in a lower estimate 
of production stocks and a lower profit margin. But it should be 
noted that in the conditions of inflation, which is typical for the 
present time, the LIFO method is most preferable, since the 
amount of tax paid is less, and in this connection, the greater 
amount of funds remains with the enterprise.
Valuation methods can be applied both once at the end 
of the reporting period, and permanently, that is, 
accompanying the supply of stocks to production [6]. 
Nevertheless, the question is how much any corrections in 
the calculations and indicators will meet the prevailing 
circumstances of the industry market and the reasonable 
tactical flexibility of the enterprise.
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